




Vicerrectorado de Docencia 
 
AYUDAS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA PARA  
LA INNOVACIÓN DOCENTE 
INFORME FINAL 
 
Título del proyecto: 
 
Mejora en la difusión y seguimiento del Máster U. En Antropología de Iberoamérica (MAI). 
Elaboración de la Memoria de Reverificación del Máster MAI. Innovación en la docencia de 
las asignaturas de Antropología Social en los Grados de Trabajo Social, Criminología y 
Humanidades. ID2013/282 
 
Modalidad (A, B, C, o D): C 
Ámbito de actuación: 
Implantación de metodologías docentes y de evaluación; 
Diseñar estrategias docentes para facilitar la adquisición de 
competencias; 
Ejecución de materiales docentes 
Diseños de actividades de coordinación; 
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Nombre y apellidos del PDI responsable: D.N.I. 
Ángel-Baldomero Espina Barrio 09260246 
Departamento: 
Psicología social y Antropología 
Centro: 
Facultad de Ciencias Sociales – Instituto Universitario de Iberoamérica  
Teléfono:   Fax: E-mail: 
923-294400 ext. 3516 923-294573 espina@usal.es 
 








































1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO ALCANZADOS: 
 
 
El proyecto tenía asignados los siguientes objetivos que en nuestra consideración 
fueron alcanzados de manera muy satisfactoria:  
 
1.- Por un lado se realizó una innovación y un perfeccionamiento didáctico de la 
docencia de las asignaturas, de “Antropología Social” (6créditos ECTS) de 1º del 
grado de Criminología (106704), y la asignatura básica “Introducción a la 
Antropología” (Código 102107/102219), para las que se elaboraron una serie de 
cuatro exposiciones en diapositivas informáticas, tomando como base el temario 
de las propias asignaturas y algunos capítulos del manual de antropología 
cultural, Amarú (Salamanca 1987). El mencionado material didáctico proyectó en 
diversas sesiones teóricas y prácticas; los mismos fueron realizados empleando 
las aplicaciones Powerpoint y Prezi, abundando en mapas, fotografías y 
elementos gráficos más que escritos, los mismos se encuentran a disposición del 
alumnado en el portal STUDIUM.  
Asimismo este material servirá para apoyar las exposiciones de la asignatura de 
antropología de las Maestrías Oficiales de “Estudios Latinoamericanos”, 
“Antropología de Iberoamérica” y “Estudios Brasileños”. 
 
2.- Otro de los objetivos era apoyar al grupo que está trabajando desde hace cinco 
años, en la Facultad de CCSS, en el Centro de Estudios Brasileños y en el 
Instituto Universitario de Iberoamérica, con la asesoría del IUCE, en el desarrollo 
del Máster Interuniversitario de Antropología de Iberoamérica de las 
Universidades de Salamanca, Valladolid y León, que entró en funcionamiento en 
el curso 2011-2012 con 22 alumnos matriculados, continuó el pasado curso con 
18 alumnos matriculados y continúa en el presente con 12 matriculados. Dicho 
trabajo se realizó perfeccionando y renovando los contenidos de las asignaturas, 
actualizando constantemente la página web Máster. También se dio mayor 
difusión al máster a través de las redes sociales a fin de captar nuevos estudiantes 
y promocionar la titulación. Asímismo, se diseñó e imprimió un nuevo folleto del 
máster, el cual se ha difundido no sólo en el ámbito europeo, sino también 
americano pues se difundió en la red antropológica de Brasil, México  y 
Colombia.  
En este curso no pudo realizarse la renovación de la acreditación ya que 
posteriormente se señaló que debería hacerse en el curso 14/15, por lo cual se 
procedió a realizar el informe de seguimiento normal que es preceptivo 
anualmente. 
 
3.-Por último, en colaboración con la comisión académica del programa, se 
programaron las actividades docentes e investigadoras de la línea y grupo de 
Antropología dentro del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales que ha 









2.- PRODUCTOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 
Descripción del producto final, material didáctico, impacto esperado sobre la docencia 
 
Los objetivos propuestos fueron alcanzados plenamente.  
 
- En cuanto a la innovación y perfeccionamiento de la docencia en las asignaturas de 
Antropología Social e Introducción a la Antropología fueron efectivamente elaboradas 4 
nuevas presentaciones en diapositivas informáticas tratando de temarios actuales y con 
mejor diseño gráfico. Las nuevas diapositivas facilitaron el proceso de 
enseñanza/aprendizaje al apoyar la docencia de los profesores y tornar las clases más 
atractivas y interesantes a los alumnos. Los resultados pueden ser comprobados por los 
niveles de frecuencia a las clases y también las calificaciones que mejoraron 
estadísticamente en relación al curso anterior. Las 4 nuevas presentaciones fueron:  
 
a) Escuela de Cultura y Personalidad: Ritos de paso 
b) Escuela de Cultura y Personalidad: Historia y Autores 
c) El estrés y la cultura del esfuerzo continuado 
d) Espacios psicoculturales, teorías de Foucault a Marc Augé 
 
- Con relación al Máster Interuniversitario en Antropología de Iberoamérica, la página 
WEB fue actualizada, con la inserción de nuevos alumnos de Máster además del 
seguimiento de los egresados como se puede ver en la siguiente dirección: 
www.usal.es/iiacyl/mai . Asimismo se realizó el mantenimiento de las secciones: 
Antecedentes (incluyéndose las nuevas tesis y proyectos de tesis realizados); Congresos 
(Con la inclusión del XX Congreso en Antropología de Iberoamérica celebrado en Porto 
Alegre en el mes de abril de 2014, en el siguiente enlace puede consultarse mayor 
información al respecto http://antropologiadeiberoamerica.com/ )  
 
- Respecto al último objetivo, se programaron las actividades docentes e investigadoras 
de la línea de Antropología Social en el marco del Programa de Doctorado de Ciencias 
Sociales. El nuevo doctorado entró en marcha en el presente curso 2013-2014 con 5 
distintas líneas de investigación, una de las cuales es la Antropología. Durante este 
curso se matricularon en el Programa de Doctorado, en la línea de investigación de 
Antropología Social cuatro nuevos doctorandos, se realizó el seguimiento de sus labores 
de investigación y asimismo, un seminario de la mencionada línea en la que fueron 
informados favorablemente los planes de investigación doctorales que fueron remitidos 
a la Comisión Académica del Doctorado, que también aprobó los mismos.  
